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Аспірантуру Львівського держаного 
інституту фізичної культури утворено в травні 1985 
року відповідно до Наказів Міністерства вищої і 
середньої спеціальної освіти СРСР від 10. 12. 1984 
р. №793 та Комітету з фізичної культури та спорту 
при Раді Міністрів № 725 від 8. 05. 1985 р. за спе-
ціальністю 13. 00. 04 — Теорія і методика фізичного 
виховання та спортивного тренування. 
Першим завідуючим аспірантурою було при-
значено на громадських засадах кандидата педаго-
гічних наук, старшого викладача кафедри фехту-
вання і боксу Валентина Остьянова. 
Першими аспірантами ЛДІФК стали: 
 — Приступа Євген Никодимович (кафедра теорії 
фізичної культури і спорту, науковий керівник 
д. пед. н. , професор Келлер В. С. ), сьогодні док-
тор педагогічних наук, професор Вроцлавської 
академії фізичної культури (Польща);
 — Степанченко Наталія Іванівна (кафедра вод-
них видів спорту, науковий керівник д. пед. н. , 
професор Резніков Ю. О. ), сьогодні кандидат 
педагогічних наук, доцент завідувач кафедри 
педагогіки і психології ЛДІФК;
 — Іткін Михайло Леонідович (кафедра теорії фі-
зичної культури і спорту, науковий керівник 
д. пед. н. , професор Келлер В. С. ), сьогодні кан-
дидат педагогічних наук, мешкає у США;
 — Кіприч Сергій Володимирович (кафедра фех-
тування і боксу, науковий керівник к. пед. н. , 
доцент Савчин М. П. ), кандидат педагогічних 
наук, доцент, завідувач кафедри теорії і ме-
тодики фізичного виховання Полтавського 
дер жавного педагогічного університету імені 
В. Г.  Короленка. 
У вересні 1989 року завідуючим аспірантурою 
став кандидат педагогічних наук, доцент Борис Ту-
рецький, з 1992 році аспірантуру очолила кандидат 
педагогічних наук, доцент Фаїна Стрижова. 
З 1 лютого 1994 року з метою підвищення пер-
сональної відповідальності за роботу аспірантури 
наказом № 8-р від 21 січня 1994 р. було ліквідова-
но посаду завідуючого аспірантурою. Обов’язки 
пов’язані із керуванням роботою аспірантури було 
покладено на працівників наукової частини інсти-
туту, зокрема проректора з наукової роботи канди-
дата педагогічних наук, доцента Чернова В. М. 
На початку 1996 року проректором ЛДІФК з на-
укової роботи і зовнішніх зв’язків стала кандидат 
педагогічних наук, доцент Вацеба О. М. , яка від-
повідно посаді перейняла обов’язки керівництва 
аспірантурою. 
У 1998 році було відновлено посаду завідувача 
аспірантурою, нею стала кандидат біологічних наук, 
доцент Марія Сибіль. З 1999 року у зв’язку із вио-
кремленням нового наукового галузевого напря-
му, аспірантура діє відповідно за спеціальностями 
24. 00. 01 — Олімпійський і професійний спорт та 
24. 00. 02 — Фізична культура, фізичне виховання 
різних груп населення. 
25 вересня 2000 року наказом ректора ЛДІФК 
було створено деканат післядипломної освіти, ма-
гістратури та аспірантури, який очолила кандидат 
біологічних наук, доцент Олена Шиян. 
З січня 2003 року в інституті було відновлено 
відділ аспірантури. Його завідувачем став кандидат 
наук з фізичного виховання і спорту Андрій Окоп-
ний. Відтак факультет післядипломної освіти, ма-
гістратури і аспірантури було ліквідовано. 
На виконання рішення колегії Міністерства ос-
віти і науки України від 23. 05. 02 р. № 5/4-5 щодо 
перереєстрації діючою аспірантури і докторанту-
ри у вищих навчальних закладах і наукових уста-
новах, враховуючи наявність необхідної наукової і 
матеріальної бази наказом № 112 від 28 лютого 2003 
року у Львівському державному інституті фізич-
ної культури було затверджено аспірантуру зі спе-
ціальностей 24. 00. 01 — Олімпійський і професій-
ний спорт та 24. 00. 02 — Фізична культура, фізичне 
виховання різних груп населення. 
Наказом Міністерства освіти і науки України 
№ 613 від 25 жовтня 2005 р. враховуючи потребу 
вищих навчальних закладів і наукових установ у 
фахівцях вищої кваліфікації в аспірантурі ЛДІФК 
було відкрито нову спеціальність 24. 00. 03 — Фі-
зична реабілітація. 
З березня 2006 року відділ аспірантури очолила 
кандидат наук з фізичного виховання і спорту Ок-
сана Гречанюк. 
За роки діяльності відділу, навчання в аспіран-
турі ЛДІФК закінчило понад 200 аспірантів денної 
та заочної форм навчання. Більше 80-ти з них ус-
пішно захистили кандидатські дисертації. Цікаво 
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відзначити, що за перше десятиріччя випуску ас-
пірантів у ЛДІФК (з 1988 по 1998 рр. ) ними було 
захищено тільки 19 дисертацій. Водночас, за остан-
ні 10 років понад 60-ти випускникам аспірантури 
ЛДІФК було присвоєно звання кандидата наук. При 
цьому варто вважати важливим чинником відкрит-
тя у Західній Україні фахових спеціалізованих рад із 
захисту дисертацій — з 1998 по 2000 рік така рада 
діяла у Волинському державному університеті ім. 
Лесі Українки, а з 2001 року вже й у Львівському 
державному інституті фізичної культури. 
Випускники аспірантури ЛДІФК сьогодні ус-
пішно працюють у багатьох вищих навчальних 
закладах і держаних установах України й низки 
зарубіжних країн, їх добре знають в Києві, Пол-
таві, Херсоні, Рівному, Хмельницькому, Миколаєві, 
Івано-Франківську, Мукачеві, Дрогобичі, Кремен-
ці та інших містах. Саме вони складають основу 
наймолодшого в Україні професорсько-викладаць-
кого складу ЛДІФК, перебуваючи на посадах про-
ректорів, деканів, заступників деканів, завідувачів 
кафедрами, доцентів. 
В ювілейний для інституту рік у відділі аспіран-
тури навчається понад 50 аспірантів і здобувачів 
наукового ступеня. Усі вони беруть активну участь 
у наукових конференціях та інших заходах, які про-
водяться у Польщі, Білорусі, Молдові та в багатьох 
містах України. 
Аспіранти інституту плідно співпрацюють із 
Міністерством України у справах сім’ї, молоді та 
спорту, національними федераціями з видів спорту, 
Всеукраїнським центром фізичного здоров’я насе-
лення «Спорт для всіх», науковими, навчальними, 
спортивними та громадськими закладами України. 
Вже традиційно, впродовж десяти років, саме 
на плечі аспірантів ЛДІФК лягає основна робота з 
організації одного із наймасштабніших в Україні на-
укових заходів в галузі фізичної культури — конфе-
ренції «Молода спортивна наука України». Це неа-
бияка організаційна школа для молодих науковців. 
Аспіранти — невід’ємна частина громадсь-
кого і наукового життя ЛДІФК. Без їхньої безпо-
середньої допомоги не обходиться організація 
жодного наукового і культурного заходу в стінах 
вузу. Вони — молода еліта й наша гордість, адже, 
в більшості, — це кращі випускники Львівського 
державного інституту фізичної культури і водно-
час — його майбутнє. 
Утворення Львівського державно-
го інституту фізичної культури у 1946 році стало 
етапною подією для культурного й наукового жит-
тя Львова. Одночасно зі створенням інституту було 
засновано бібліотеку. За 60 років існування бібліо-
тека ЛДІФК виросла у важливий підрозділ, який 
своєю діяльністю сприяє підвищенню рівня нав-
чального процесу, науково-дослідної роботи. 
У перші дні роботи для 150 студентів новоство-
реного інституту бібліотека відкрила двері своєї 
єдиної кімнати — таке було приміщення бібліотеки 
на початку її діяльності. На той час у ній працю-
вали лише два працівники: завідувачка бібліотеки 
Г.  Н.  Князькіна та бібліотекар І.  П. Стернюк. Зго-
дом до бібліотеки прийшли працювати молоді спе-
ціалісти — фахівці бібліотечної справи. 
Головним випробуванням для книгозбірні ста-
ло випробування часом, адже час — найсуворіший 
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екзаменатор та водночас доброзичливий поціно-
вувач. Минали роки. У 70—80-ті роки бібліотека 
пережила період інтенсивного розвитку, активно 
поповнювалася книгами, спеціалізованою літера-
турою, фаховими виданнями. Збільшувалася кіль-
кість студентів інституту, а відповідно і кількість 
читачів, зросла книговидача та кількість штатних 
працівників. 
Збагачення книжкового фонду настійливо ви-
магало значного розширення площ, якісного та 
системного формування книжкового масиву, до-
сконалого розміщення літератури. Для потреб біб-
ліотеки було виділено нові приміщення: органі-
зовано абонемент, читальну залу, книгосховище, 
відділ бібліографії, який згодом переріс в інформа-
ційно-бібліографічний відділ. Поступово бібліоте-
ку оснащували столами, стелажами, каталожними 
шафами тощо. 
